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Falange Española Tradición alista de las J. O. N - S 
Año 11 = Teléfono 1863 = L E O N . Martes, 3 de Agosto de 1937 Número 220 = Apartado 140 
¡ L a v i d a e s m i l i c i a y h a d e v i v i r s e c o n e s p í r i t u a c e n d r a d o d e s e i v i c i o y s a c r i f i c i o i 
FORIVIA D E N U E S T R O C R E D O Nuestras fuerzas rechazan en Asturias un d e s e s p e r a d o 
ataque del enemigo, al que se le destrozaron d o s batallones 
En el sector de Albairacin se han besho al enemigo 200 prisioneros 
Las relaciones Italo-inglesas^mejoran de día en día 
E l más ignaro, de cuantos refiriéndose a nosotros, habla-
ron ue «^auuaes tXtrangcroa», es aquel que, Lamauaose a 
üiaiiu ts^anul y catoacu, cayó al a-cir eao en el mas obtu-
so ii*cii»uiu. laiiibieu cpauoiies tx ranjeios» hubiera tenido 
que aecii aule ios p.anu&» Qe las caieurmurales de Cornacste« 
üui^ua y ue n u c s i r a « ^ w ^ a » ; patrones c x i r a i j c r u í » nu-
hiera ».CIAÍ̂ U que decir ante el piimcr soneto ttcCao al i táuco 
mo^o» y ame la aie^re e^iiíiua üe l Kenacimiciiio aesde 
iu c a u c i ó n c u ei lauu uc itaaa lia»td i^s crealtuiad &alui<ina« 
ntia. «x'aauiieo c x a a ^ j c i o b » uuuicra unido que decir con 
ei u-ciw*-a^ioiuu cuiiiuuc JTO ue lueuie ii*áá e a u e c u a , ume Aa 
ma^iiUioa couoe^ciu** üe l iui^icriu y aule las cartas uiaiiiie 
r«o «̂ e kyjt» ucowi^u.AduiCó. «xTai icuco eXuaujeA«.&> l iuüicia 
t&uiau que UoCir oatA ^ a i u t u i Uc xSrcdd, aute x^s p aaca Uc 
jjcUai.a uiC l lUwOi i^Ci iwXrt iCo , aC O^Uoya et d^ilxlU^a, <^aifO-
Uco» cXiitin^c*.oo> lo uao i erau parecido xuS ae íLun.kca, piooa 
Üc Vallico u luo u c l a IduAUÍ^a de Vives. 
r a ^ u u «.Xiiauijcio, paxa i a Vulgar luoxatria comarcana, 
paisana, «^/-¿aUrt* l u c xa pxeulüawiui l cVai i^cUCa y Cumo 
bexxa LÁXÛ ACM « ¿ y a l i o u ' CX.IMXIJC.U ^cua e^tc que uc quiexe 
OU íl^U.ai UCA XiAljJCXXvJ Xlsp^Xio., uxx UAU CX XciLlu j Ci iuU..iwl^lw 
y uau u.xa ino Acyoa ue f t»Atxw.a, ¿Uxx, xucixiea toubcUAcal, ^Uc 
íNucouo a^ior a la Patria no es obscura, memez pegada a 
la eaUecUwZ y ca^caa ^cxveuau auuAX^^u, aux^ IIACC^AU^ 
e.lacx^o paiM que oe a^ l^a^le y edítele. x\u cS uxx puilloUa-
luu ue ix^i^^uAl^a xu^^x uii^o, _iU u u cuî eq^CAAê Xvivy «AUIU« 
10wi> U A UiX»* VA l̂oXX US. «lAAiCAÂ CuCAa Ue Cttj&AA^*, alAAO «UiXua 
l&jUpoil. ' , ¿J.Í*AA XX.Jw» uCi llc^AApa, VU^lagv^ IUCAIO y ^ A t » x x a ^ 
LUX. V^Aa ĵ, Aba^MiAUj Xv îmaau CAÁ t^uu^ AÛ  ^Xauuea ix^xu^Oo, 
quC aó XX̂AA CwAAjUĝ uU CUxA CÍ. C4X1Û  Lid AAAWÍAACAV>« 
O^ue^uua »JX_Í.A ^ue «.xx.e xxuo-tf^b caaa UorAUlgUltaU, tau 
€ypuuui>*,¿ j o*, utiu***) A.U q̂ lcr«.XA u^a cuaa Col! au CÂ M̂VACAAIC», 
SXÍAW/ aa^Vax ou AÂ CAÂ UÛ O uaxxo^uxiC ÛWA<*.-Ĉ UAAUIÍ.ÍACU» 
Las relaciones angla-italianas 
L a c a í i d Ü Ü C i i a i a u c n a m a 
M U b b o i i u i , l a v o r a ü i c m e u i t í c u -
HJLÜU l a a d ¿ U i l d n u d V d n i i b i V í t , 
a Ü i l i e i V 
Londres.—La carta autográ- aa en toda Europa contra la ac-
üca auigida p^r Cbaxiiuer.axn txtud sovAetica en i^onureó, axce 
ai jexe uei gouiei.no iLaiiauO exaianienu; se xia ueseunids-
Múaaouiu, ueipues ue sosicner tdiauo ios propcoxtos ue xvioscu, 
una eiitievisca con ex ^onue ai poner tuua ciase ue uuscacu-
Oranui, tnxuajauor ue itaxid en xu» d̂Ld xxater iraca^ar la no in-
Lonurts, KS Oüjeto ue graaues teíVtncion. 
couiexxtanos por parte ue xa pA>;n /^ud^en que la actitud de Mr. 
sa iii^it^d, ya que ex mensaje ex- Cbamueriaxn, al ocupaise de xas 
taao vitue a ŝ r una nueva de- reiacxones exterxoxes, es la que 
mosaacron uei mejOiaxn.eiito oe j^a ¡saxvauo el rumoo oe los a^ou 
las rtuaciones 
^1 tratarse en ella de proo-emas mente soore la posición en que 
que aiectan directamente a ios se naoia colocado ivir. noen. 
intereses ue estas dos naciones, I Continúan los periódicos di -
ocupaudose uespues dex conüic- cienoo que touos ios eotuerzos 
to español y oei orden interna- 'de la diplomacia inglesa han de 
cionai. 
trecha colaboración de Inglate-1 Inquietad en Francia [prensa de ambos países, 
rra, Italia y Alemania, puede París.—En los círculos ofi- 1 La carta de Chamberlain a 
encontrarse la garantía de la cíales franceses, se tiene inquie- Mussolini y el anunciado viaje 
paz. Refiriéndose a Moscú, el tud por el acercamiento de Ita- de Mr. Edén a Roma, son cla-
periódico afirma que desgracia- lia e Inglaterra, acercamiento ras muestras de ese acercamiento 
damente, Francia se inclina cada que es indudable, pues clara- que tanto inquieta a la Francia Cuaileí Genera: nasta la 
vez más hacia Rusia. I mente lo indica el tono de la! del frente nonular. igosto ae 11)37. i  j p p  
La entrega de credenciales del 
Embajador de Roma al Caudillo 
«Una España grande, unida y fuerte, indispensable al 
porvenir de la civilización europea y med terránea» 
CL ARTEL GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de información.-Esfeido Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
20 hoiaá del día de hoy, 2 de 
i^oiwu ue vxv*c ue txauajar y ue ; (^on estos sentimientos, ten-
wwAüuatir xuconuAwx^xiaiüieüte, go el honor de depositar en las 
coa ex xm ¿upllxxo ue a g i a a - , manos de V. ü , las cartas o. 'den nuadu la pcrsccu-ión aticixemig , y la liaxpuz* de .a z tn« 
ue/̂ a ue la x-aava, M^ue ut^ue cíales de Su Majestad ei Rey de 
£1 domingo a última hora de la ; uo alrededor de su Jüuce y con la prensión del gobierno de V . E. 
tarue tauteo a ou x^XceAvUvxa el 
jeie uei x-st«uo ju^pdAiOi, O.iie-
xaiü-iiiO x^ruüCo, sus cartas cre-
utatiaie*, e*.aucvu eiiiua„awOí ue 
xtaiid t a DídcUüaaca. 
L a LgAeiixOaia, que revistió 
gran soxcinniddd, se ceieoro en 
ei ny uiuaaiiéiito SulaiuxiUiiO. 
XÍX xaaieaso publico que se 
haiiaua coxxgiegauo eu la relaza 
ma/or saiaiaakiiia, niaravixxooa-
meate en^aiaaadd, adamó al 
^auuxiio, a j^spana, a Italia y 
ai Uuce, hacieauo que raatc 
el Uenerai rraneo, como el tm-
bajauor ue Italia, sâ nuaŝ n al 
pueoio desde el baicon princi-
pal ael Ayuntamiento, siendo Imperial. 
entonces oojeto de grandiosas Consentidme que os diga, Ex-
aciamaciones. celencia, y diga al pueD^o de Es-
A conunnación, se retiro al pana, que esta íntima comp.en 
Hotel oonde se iiospeua ci em- sión del pueblo kaiiano peí 
bajador italiano, sienuo sal uaa- vuestra causa es el voto fervientí 
do y aclamado por ei putblo simo que íormuió pau que el 
allí congregado, con la mano sol del triunío ilumme p»onio 
en alto. vuestras banderas, 
A l salir dél Ayuntam-'cnto itaua na ue ser vuestra ge-
' el Jefe del Estado, suenan los nuwia nexmaaa, no sOiO por ia 
E J E R C I T O D E L NORTE 
Frente de Vizcaya,—Cañonees y tiroteos. 
Frente de ¿atituiMer.—Jil entmi^o, cumpliendo órdenes 
del ceinité i i j .» de Gijón, lanzo un nu^vo y uesesperade 
ataque Cuntía nueitras posiciones, con dos brigadas, siendo 
destrozados cuatro de sus DataiLmes y liauié -dose lec^ gido 
en la mañana ue noy, más de 100 muertos, 13j fuaiies y 6 
ametral.a Joras. 
Frente Ltón y Santander.—Sin novedad. 
EJERCITO DEL CEiNIRO 
Frente de Aragón.—Eu el sector de Albirracín ha conti-
adee un aao coa da^id, ai victo-
rioso uesdrxouo ue vucotid gua-
rid ue xtucaCioa y Ouserva coa 
aumiracion a vosotxos, oeaeia-
xioiiuo, a vuestra gxaa u¿uia de 
patriota, ue guexeiro y ue Jcxe, 
que pon^eauo en torno a ns-
paaa todos los valoies moraies 
procedentes de su granujosa rus 
tona, na saoxdo cunvoyaxse en 
ei esruerzo neroico de esta Cru-
zada iNacionai, que conuucira al 
pueolo español bacía su destino 
Italia y Emperador de Etiopia 
mi augusto Soberano: 
Confesíación de S. E , el Jefe del 
Estado 
£1 Generalísimo contestó lo 
siguiente: 
oí. xiaipajador. Con proiua-
ua emoción ixe oiuo us IIOOA.'Ó 
y ^evaatauas p a i a o i a s de 
V. le., el entAegarme ras caread 
que os acreuitaa coaio giüPdjd 
uor extraordmano y pAeaipo-
tenciano del Key de Italia y 
üinpeiador de ttiopia. 
i^itga V . ü . a ê te suelo espa-
ñol en ei momento ouio y a la 
vez magninco en que una na-
iberada , h a b i é n d o s e cocido ma^ ue 200 prisioneros y abun-
d a n t í s i m a motcr ia l , t o d a v í a sin clá¿íhófai. 
¿remes Ue M<¿drtu, Avt,u y ¿urtu.—¿>in novedades dignat 
de mención. 
EJERCITO D E L SUR 
Sin novedad. 
Salamanca, 2 de Agosto de 1937.—DJ 
geneia* stguaao jete de Eo^ado iVia^or, 
orden de S. E . : E 
Francisco Áiur t tn 
Mureno. 
AYLR EN MrtI ALLANA 
Ent rega y bendición 
de las Banderas de la 16 Centuria 
Otra Centuria 
! acordes del Himno Nacional, anaiuad ue xueoiogia po-itica e itaio-biitaniCas, tecimiento^wl presionar tuerte- , . . . . „ ^ <» 
, ' siendo saludado iervorosa y emo luentiuad de sus nats, smo que 
compareció júbilo e ilusiones que brotabam 
wion, consciente ue su desuno ayer en campo de hon^r para y ^^iia^au JJOÍ ¿aia ea io¿ gf-
aistonco, se na levantauo para recioir banaetas que han ce ser uavo t^^o AOO xaiaa^iStas, 
uexenuer las esencias ae su Vida victoriosas, por que victoriosos JCI Loiüaüuaate oomtz oect 
y cumpliendo místenosos uesig- son ya sus portauores. L,on toda pconuiitio ¿a aiea^a muitar y 
nos, para uexenuer las esencias la liturgia grave y guenera que ¿ ^ ¡ . ^ . d que era ue itavitacxó» 
ae una civilización que nos es las circunstancias gloriosas im- ^ e^Liiuuio y ue saiuuo. n i 
común. ! ponen, la 16 Cemuna ae .baian- re xocai ue x\bto.ga, que iievf 
Por eso, Sr. Embajador, la ge Española 1 radicionaiistá de ra la rtpiesenLacioa ue ios ca~ 
cionadamente |)or el pueblo que auexnas esta Hermandad procede! nación española est.ma esta nuestra Provincia. íorr 'o ayvr maraaas .astOiganos, tam9iea:;-|É| 
aclamó igualmente a los Gene- oe la conciencia y de la coa\xC- ioirenda de íraternal e inmuta- bajo un sol de esperanza ,al que uauio ue uusioaes nacioaai-sm-
rales que asistieron a la ceremo- cion que la emoción histórica 1 ble solidaridad ae que V. E. es en vano intentaban acuchillar ^aastas, surgidis a impulso» 
nía. de una nspana grande, unida y portador. En nombre del pue- 1-s silbidos de los pobres "pa- ae las generoi>i.uaues gúe^xeraf 
Seguidamente, se celebró un íuerte, es muispensaule a» por- i blo español, agradezco la inti- co^" enemigos. ae sus paisanos, aiii lormaeqs 
ser dirigidos contra la peligrosa , 0 desfi[t de las fuerzas venir de la civilización chopea 1 ma comprensión del pueblo ita1 Fué portadora de nuestra ban ara recioir las benditas enae*» 
- T->ncirinn sovipnra niií> nr> miseá & . . . . i . . V .. r „ t ,̂ . i , Los periódicos ingleses desta- posición soviética, que no busca 
can con gran ínteres ei envío de otra cosa que dejar paso libre a 
cUcao mensaje, poniendo de re- su intervención desmedida en la 
lieve la importancia que tiene guerra española, 
para el mantenimiento oe 1a paz Francia preocupada 
muna;al un nuevo mejoramien- parís>_»Le Temps" dedica 
to de las relaciones angio-itaua-
nas, ya que ello supone el rom 
pimiento de la política de blo-
ques, que había seguido Europa 
estos últimos meses, y que tan-
tos daños ha causado. 
"The Observer", periódico 
moderado británico, dice que el 
paso dado por el gobierno britá-
nico, al querer reanudar buenas 
relaciones con Italia, proponien-
do el reconocimiento del Impe-
rio Etiope, supone en conjunto 
un nuevo triunfo moral para la 
diplomacia romana. Además, el 
4ue habían asistido al acto, que y mediterránea. {líano y de su ilustre Duce por dera—yugo y flechas en campo Y tamoien vino desde Astor, 
eran aclamadas por el públJco i ^ n esta ilustre y antigua Sa-'nuestra causa, así como los ívr- imperial roji-negro— nuestra su Alcalae, para íelicitanes 
a su paso por las calles. ílamanca, que no ba cê auo ae 1 vientes votos que formuláis per camarada de León, Angelines 
París.—"Le Temps 
su fondo a ocuparse de las rela-
ciones anglo-itaiianas y mani-
ñesta que no importa saber sí es 
Londres o Roma quien ha to-
mado la iniciativa, sinó que lo 
interesante es salvar la situación 
de Francia, entre las potencias 
occidentales, pues de lo contra-
rio, París quedaría aislado, sin 
contacto con ninguna potencia, 
lo que sería altamente peligroso 
para el porvenir de Francia. 
¿Ofra carta a Hitler? 
Londres.—Un periódico dice 
^scarso- del Embajador ka- \ ™ ^ ro de luz y de dest nos en 
el mundo, a través de esta Uni-
Iversidad, que como madre he-
roica, espera â vuelta de sus in-
liano 
A l entregar sus cartas creden-
ciales, el Conde Viola de Cam-
palzo pronunció las siguientes 
palabras: 
Excelentísimo Señor. El muy 
alto honor que Su Majestad el 
Rey de Italia y Emperador de 
Etiopía, mi augusto soberano, 
se ha dignado conferirme, de-
signándome para representar a 
Sü Majestad, en calidad de em-, 
bajador extraordinario y ple-
nipotenciario cerca del Gobierno, 
Propio gobierno inglés es el que que ia carta particular, escrita 
Nacional de V . E., es para mi j 
título de legítimo orgullo y mo 
jos, que ba ofrendado a la cau-
sa de üspaña y de la civilización 
me sea concedkio rendir nv pea 
samiento a los caldos y mi salu-
do de admiración a los comba-
tientes de todas clases, hermana-
dos en el Ejército Nacional. 
De esta prueba de sangre y 
sacrificio, surgirá con su vera 
faz, la nueva España a la cual 
la Italia fascista e imperial, pre-
-zeé vínculo de estrecha unión 
en el intento común de salvar 
r la paz internacional y perseguir 
Propondrá a la Sociedad de las en tonos sumamente amistosos, l*™ í ^ d e s p ^ ' e ' IO el bien supremo del orden y de 
Naciones, en su próxima re- dirigida por Chamberlain a ^ n o b S K Bpaña, .** ^ ^ y ^ q u e 
todo 
tiembre próximo, un proyecto que el primero dirigirá a Hitler. | ̂  ^ esfuerzo y mi-s aspiraciones 
ocimiento de la procla- . . . . . . l oajo la guia ue . ; á dirigidas, en el 
La actitud de Chamberlain, me- Uztkndo, en lucha heroica por serán ^ ^ 
  
unión, que se celebrará en sep- Mussolinirserá seguida de otra , histórica en 1 
bre próxi o, un proyecto nil(, Pi ^ ^ P ^ Hírimrá a Hitler. ; en la hora 1 
de reconocimiento 
mación del Imperio fascista ita 
Üano, lo cual, naturalmente, 
vendrá a reconocer los derechos Londres 
de conquista de Etiopía por las juzga 
armas italianas. como un Paso decisivo para la solidaridad fraternal e inmuta ^ F ̂  ^ la autori_ coiaboración en el propósito ra el desempeño de vuestra alti-
Otros periódicos, al referirse paz de Europa. Chamberlain ha ^le de la Italia fascista. H asistencia y cordial com- 'noble de sef la salvaguardia de sima misión 
* la hostilidad general, levanta- reconocido que solo con una es- Todo el pueblo italiano, uní 
nombre ae la Cmaad y haccac-
ies entrega de la espintuai a#-
nesion ae la vieja población, ©r 
guiiosa y gozosa ae tener tal» 
hijos. El comandante Gallego, 
que manda el batallón del Re-
gimiento de Burgos allí desta-
cado, representó a nuestro Glo-
rioso Ejercito con palabras de 
cordialidad y afecto. Un Cape-
el seguro y definitivo triunfo Diez Robles, que charló a los 
de nuestro Ejército. Ese a îen- combatientes de augustas pro-
to moral que Italia nos presta en mesas y^de magníficas ilusiones 
estos momentos, en que núes- guerreras en la fidelidad del ser 
tras banderas se cubren de vic- vicio de nuestro camino de glo-
toria luchando contra el enemi- na. Rosario García—otra ca-
go asiático, se reciben como el matada consciente de su admira-
más cordial y amable de los le- ble misión—entregó la enseña 
nítivos. ^ bendita—como la mies, dorada 
España, en la coyuntun his- ^ como la sangre hispana, roja llán del mismo Batallón que ha 
tórica que atraviesa lucha por ser ' ^ue desplegaba airosa y triun ! bía declarado benditas—ofician 
un país donde no ha de haber ^ entr.e aquellos peñascos de do y rezando la misa de bendi-
hostilidad entre las campanas de conquista. clones—las Banderas, resumié 
las iglesias y el raudo trabajo de l la3fC^ con palabras de profundo cris-
Ios talleres, para ser una nación ^ tianismo el acto magnítico qu* 
unida, grande y libre, cuya luz ¿ ^ ¿ l ^ e n t u n z - con sencillez de ^ ^ 
ilumine y hermane y que en la ^araei uutonuevo—en cuyos la 
vida internacional sea el instiu- bios vimos todo el temblor de 
mentó indispensabe para el man , , " " " " u i v ^ . - ^ - , • • . 
tenimiento de esa rultura medí- nuestra común civilización y de 
terránea, que amamantó en las la paz universal. 
Estad seguro, Sr. Embajador, 
que vuestras personales condi-
ciones de claro talento encontra-
tpn en todos los organismos de 
!a España Nacional cuantas ía-
îo se había celebrado. 
Desfilaron después las fuet-
Aparte de la Centuria, le 
ubres de la loba romana. 
Podéis decir a vuestro augus-
to Soberano y al esclarecido je-
fe de vuestro Gobierno, que la 
Italia Imperial y fascista tiene 
fundados motivos de estrecha cilidades habréis de menester pa 
zas. 
hicieron una Compañía del Ba-
tallón de Burgos, núm. 3Í y la 
Guardia Civil que no tenía otros 
servicios 
Las bandas de cornetas, tam-
bores y música de Milicias, qne 
dirige el camarada Odón Alon-
so, dieron a todo la arrogancia 
{JPasa a 4 'iplafm) 
P3g, a 
Márfés f He Sg&sfó He Y937 
* * P R O A e n l a c 1 u 
La paz por el Imperio 
liugenk) d 'ürs ini-
cia (¿a toaa xa prensa 
nacional- smüicaA^ota 
su niaescna insigne, 
nuestia mas alta Dan 
dera üe ia JLnceiigencia 
Como un siniDOiO cíe 
üi:ic4o en primacía se-
rena e inüiSvUtiüie, 
une ei Imperio y ia 
Paz. Seguirá su íecun 
cunaísuna obra bajo 
el Yugo y ias Hecnas 
pero estas paiabars se-
' ran ia meta, en eí nom 
bre de la eterna Ro-
ma, imagen de la 
. * . santa Ciudad de Dios 
Brazo en alto, PROA te sa-
luda, Capitán dei Ingenio es-
pañol. 
Es una profecía del Dante. Se 
encuentra en su tratado "De Mo 
narchia". Anuncia: "El mun-
do no conocerá paz hasta que 
el Imperio Romano esté recons 
truído". 
Ensayárans'e otras maneras La 
de la igualdad entre naciones 
la de su agrupación en alian-
zas, la de jerarquía en influen-
cias, la de su pacto en Socie-
dad... A nuestros ojos, o en 
los ne'as'tos de la Historia, lian 
fracasado todas estas maneras. 
Y la que consiste en desarmar 
los ejércitosl y la que pretendía 
ynir a los prole^ai es. 
A la del Imperio, en con-
traste, ya la premió el logro 
Ayuntamiento 
de Ponfcrrada 
Subasta de obras para la cons-
trucción de dos aceras 
El Ayuntamierto de esta 
ciudad, acordó celebrar su-
basta para la constr icción de 
dos acerss en el barrio de La 
Puebla, (Avenida dejo é An-
tonio Primo de Rivera, Plaza 
de Julio Lgzúttegui y Aveni-
da del Capitán Losada), c^n 
arreglo a las bases estipula-
das en el pliego de condicio-
nes, planos y demás docu-
mentos del proyecto, q ie se 
haUarán de manifiesto en las 
Oficinas Municipales todos 
los días desde las nueve hss-
ta las catorce horas, a dispo-
sición de los interesados. 
Las proposiciones se pre-
sent i rán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en p'iego ce 
irado, firmado por el intere-
sado, en papel de la (lase co-
rrespondiente, y con arreglo 
al modelo adjunto, hasta las 
catorce horas del día ante-
rior al de la apertura de los 
pliegos, cuyo acto te ndrá iu 
gar a las doce horas • d*4 día 
siguiente al en que termine el 
plazo señala i o para su pre-
sentación. 
Los licitadores deberáu in-
gresar en la Deposita ia de 
este Ayurtamiento el cinco 
por ciento del importe de la 
obra, que el adjujicataiio ele-
vará ai diez por ciento del 
precio de adjudiesción. 
El importe de dicha obra 
asciende a ochenta y ocho mil 
ochocientas treinta y tres pese-
tas y veinticinco céntir.ws. 
Mna 'arga vez. Aquella en cuyo 
maduro aquietaimenLo ei Recién 
tor nacía, /iquel momenco a par j 
tir cíel cual contamos ia proce- | 
îion de los siglos. 
i Qué maravillosa red de uni-
dad entonces, en ôs caminos so i 
hre la trerra y entre las aima*! .. 
Anotemos esa anécdota. Un día 
cuando ia Guerra del 14, como 
los aiemanei huDicsen éntralo 
ên Poionia y qu'fieraa cons-
truir allí una carretera, al servi-
o de las necesidades milita 
res, al poner manos a la obra 
.mondar, llevada la sonda a 
j rofundidad de un par d? me-
tros, interumpieron la 1 tarea 
Jbabía encontrado bajo las capas 
de barrizal, poso de quince si-
glos de incuria eslava, el em-
pedrado de la vía que constru-
yeron los romanos. Trozo de la 
que, de parte a parte, atravesaba 
un continente. 
Y también entonces un egip-
cio podía ser poeta en Roma 
y un andaluz su Emperador. 
( Y todos hablaban una lengua ' 
ayos dialectos aún nos valen. 
Y todos se regían por un De-
recho, cuya alteración, a cada | 
coyuntura en que se intenta, • 
amenaza hundir el mundo. í 
Por este Derecho guerreamos 
y por esta Unidad y por el ha-
llazgo de sus caminos, bajo el 
lodo espeso de Babel. 
Por la paz guerream 4 
^ Eugenio d'Ors 
Col'j botador «. ̂  cior.at 
Este Ayuntamiento satisfa-
rá al contralista o adjudicata-
rio la cantidad o t recio de 
adjudicación, en la forma q̂ ae 
se expresa en el correspon-
diente pliego de condiciones. 
E i el caso de que en dos 
o más pliegos se hicieran pro-
posiciones 'guales, a conti-
nuación de su apertura du-
rante quince minutes, se su-
bastará por pujas a la llana la 
adjud cación de dicha obia, 
la cual se h?.iá en ^avor de la 
proposición que sea más \en-
tajosa a juicio de la Ccrpora 
ción y en vista del informe 
del Técnico de la misma. 
Ponferrada, 30 de jul io de 
1937. — E l Alcaide, Antonio 
F rnández. 
Modelo de proposición 
D vecino 
de provincia 
de , según cé 
dula personal n ú m e r o . . . . . . 
con residencia en , 
provincia d e . . . . -. , cal e 
de , número , 
enterado d f l anuncio publica-
do en el Boletín Oficial de la 
provincia, correspondiente al 
día. . . . . . d e .de 
) 1937, para adjudicar median-
te subasta la construcción de 
dos aceras en las Avenidas de 
José Antonio Primo de Rive-
ra y del Capitán Losada y en 
la Plaza de Ja io Lazúrtfgai; 
se compromete a tomar a su 
cargo dicha construcción, con 
sujección a los pliegos d^ 
condiciones, planos y demás 
documentos del proyecto; en 
la cantidad de pesetas. 
•Fecha, firma y rúbrica del 
licita i or. 
¡Agricultor: no vendas tu trigo a precio ínfimo. 
F. E . T. y de las J . O. N-S. te aconseja que esperes 
a que eí Gabierno dicte disposiciones para resolver 
tu problema. 




y el campo 
"la ilníói y el Félix Espanto 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de sn Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. * 
A lene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma, 
tdt d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
pon tes y otros ramosi „ 
Pesetas 
Capital social y reservas. , . . . « . . < . . . < 
Primas recaudadas en España en 19S5 
Primas recaudadas en el extianjero en 
1935 
Valor de los innmifthleH de BU proDiedad 
más de iS7.000.000 
> > 88.000.000 
1 » 64.000.000 
. . AS 000.000 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D i ^ 
Tamaño 4 X 6 V» 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 V, 
3,15 pes» tas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
I R , . A . I D X O - " V " I I D ^ I J 
O ^ X D O K T O 1 1 , a s r x j M . s 
Revelado rápido y perfecto de de carretes y copias. 
Guarido Pedro el Grande 
dijo en una asamblea de las 
fuerzas vivas de sus vastos 
Estados que el hombre más 
útil f ra el que sacaba las espi-
gas de la tierra, tenía visión 
c'ara de lo que el campo re-
presenta 
Les haces de espidas, la 
siega, el periodo cumbre del 
labrador, al retestero del sol, 
el estar recogiendo «pan para 
todos». 
Vamos de la aldea a la ciu-
dad, de e ta estampa real, v i -
va y pasemos a la ficticia ci-
nematográfica. 
En la aldea, la gente buMe 
en las eras. En la ciudad, mu 
chagenle bulle ea cervecerías 
y tenazas de cafés. 
Estos se afanan en sacar los 
granos de las espidas, que 
luego se han de conveni. en 
pan sabroso. {Pero con cuán 
tos afanes y sadores! 
Aquéllas censuras, critican, 
traman, boicotean el campo. 
Entre éstos está el embos-
cado, el enchufista^ el señori-
to, el ladrón judío que empe-
zó su nfgocio vendiendo la 
conciencia. 
Entre aquéllos están la eco-
nomía, la sobiiedad, la mora 
lidad, la honradez, el tra-
b-iio. 
No es que el hombre del 
campo sea refractario a los 
placeres que brinda la ciu 
dad, nc: es como los demás; 
pero su pobrrza es s i santi-
dad; su mod stía, su desgra-
cia; su abandono, ÍU n ina. 
Para él su dicha está en v i -
vir y llama vivir a tener pan 
y patatas, un ^r?go de vino y 
jugar una partida de tute con 
sa convecino el domingo. 
A turbar esa paz octaviana 
viene el señorito, el que mal-
gasta ciento de pesetas en 
sus interminables horas de 
ocio en cafés, frares, teatros, 
efe. 
El nacionalsindicalism© ha 
contado tus ( ías. La gente del 
campo es lo mejor de la raza, 
en las trin-
cheras, fusil en man©, hacien-
do Patria; son los que están 
en la* eras haciendo pan; y 
también caen. Y tú, 
emboscado, ladrón judío, 
¿piensas continuar ta vids 
muelle y licenciosa? í e equi-
vocas. Ya pagarás, y pronto, 
ta labor antipatriótica. 
Todo es de la Patria y todo 
le pertenece. Cuando la Patria 
lo necesiti,debe dársele antes 
que lo pida. Nuestra juventud 
(lioy nacionalsindica ist-i), da 
lo que t'ene, ¡su vida! Y tú, 
cacique, ricote, bu-gués, ¿qué 
has dalo y que da;? ¿Cr es 
que dan ellos la vida pira 
salvar la tuya y tus intereses? 
El que avi-a no es tiaidor. 
La tasa ¡eh!. Muy bien. La 
tasa para todo. Los calcetines 
de 1,25 a 4,50 Las medias de 
6 pesetasr a 18. El mono del 
comlntiente, de 12 pesetas, 
hoy a 48. ¡A qué seguir! A !a 
muj^ r que va a la ( i u iad con 
dos docenas de huecos, para 
con su importe comprarse 
unas medias, se la obliga a 
que venda su mercancía en 
5 pesetas, y, si no, se le de-
comisa. 
Va con el duríto al comer 
ciante por sus medias, y si las 
quiere ha de pagar por ellas 
lo que a este se le antoje. 
Finalmente, como no hay 
mal q ie por bien no venga, 
bueno es que haya reservas, 
que no se gaste todo, que 
haya quien med.e y crezca, 
rico-? que, por no habsr dado 
nada, lo tengan todo, otros 
que se hayan enriquecido a 
cuenta de los héroes de la 
gesta, etc , etc. 
Gon esas reservas, esas ga-
nancias, tomaián nuestros in-
victos y laureados cambadas, 
camisas-azules, kafei y nació 
nals-ndícalistas, a su regreso, 
café ¡por lo menos! 
Prensa y Propaganda 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Ba buena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
B A R C e r v a n t e s 
Oítegg unas exquisitas me 
riendas. ^ 
Callos, con pan y vino, i 1,15 
Calamares, » > » t 1,16 
Bacalao al Pil-Pil, , a l . l í 
Criadillas, * 9 • a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.* 1222. León 
Comercia l Industrial P a l l a r é s 
S . A . — L E O N 
Expos ic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Liroleum de todas clases — Persignas—Quitf lodos 
Herramientas — Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 




C h o c o l a t e s " s a n M a r c o s " 
nom ÍOÍ preferidos de lai personas de buenrusto 
B o m b o n e s , y c a r a m e l o s 
d e t o d a s c l a s e s 
C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
S t í r 1 ^ . . LEON 
N O l O Olvide: PROA ^ P ^ ^ ^ ^ a y c r informa 
c,ón y el picícñdo por el público. 
De Ponfarrdda 
Visita, a las 
« C a m p a n i l l a s » 
En estos últimos días, el 
cámara la Eumenio Gómez, 
j ife del Negociado del frente, 
estuvo visitando a los cama-
radas de esta J. O. N S. que 
se encuentran destacados en 
la posición de «Las Campani-
llas», en el frente del Guada-
rrama. 
Dichos camarades se mos-
traron m \y agradecidos de la 
visita, así como de los obse-
quios de tabaco.discos de mú-
sica y dinero, que se les en-
viaba y manifestaron que se 
hallaban muy satisfechos en 
su misión de defender la ver-
dadera Esp^ñ^», mostrándo-
se el alto espíritu de camara-
dería en la compenetración 
de todos con el capiUn 
que ha unido las 
obras de drfensa con el buen 
gusto, en un verdadero alar-
de artístico, conseguido con 
aquellos olorosos pinares, 
pues hay cenadoras, y hasta 
una capila, hachos con dicho 
nat ral^elemento. 
Nue&tros canmad&s nos 
dieron muastras de un heroi-
co entusiasmo, por la Causa 
de ^spaña, y nuestra civiliza-
ción ciistiana. 
i Arriba Españal 
(Servido Local de P. y P.) 
E x c u r s i ó n de 
los «flechas» 
A l á van nuv tros «flechas», 
camino de Venta de Ajos 
(Puente Vi larente) a pĵ sar el 
día en el campo ¡P^rfin! al á 
a lo lejos se divisa nuestro 
Campamento y a él, corriendo, 
nos dirigimos todos, para po 
der descansar un poco del 
paseo. 
- ¡ A bañarse! grita el jefe, y 
todos nos t i amos ai agua para 
refrescar y estar fuer.es para 
preparar las trincheras q le 
nos servirán de parapetas para 
poder conquistar pronto ja 
.Vladrid! 
Salimos del agua nueyos, y 
nos dirigimos en iraje de 
baño (pues no nos lo quitamos 
en todo ei día) a hacer nues-
tras queridas guarniciones, y 
aquí estamog los «flechas» 
irabí jando como negros CÓI> 
pico y pala; el uno canta, el 
otro silba y e! otro baib, pero 
el humor no fa ta nunca ¡Ya 
está hecho un njio 4e ametra-
lladoras/ 
Y, dentro, dos camaradas, 
lispuestos a d'sparar^ espe-
ran U seqal con ametrallado-
ra cargada ¡qué emociói ! 
Ya está orfa trinchera; en 
ella nos metemos unos cuan-
tos y con el c j o avizor y el 
oído alerta esperamos la señal 
convenida para avasallar a 
puestros «enemigos» y de 
esta manera se yan haciendo 
trincheras, hasta que por fin 
el «enemigo» se cansa y se 
retira y entonces nosotros sa-
limos de las tiincheras y nos 
ponemos a comer. 
Ptrece que el enemigo ha 
desaparecido, pues no nos 
molesta nada, y en vi ta de 
ello nos tiramos al agua, pero 
prorto, una «bala» (una orden 
de nuestro jele) nos hace salir 
corriendo y prepararnos a la 
«lucha». 
jPiml ¡Pam! ¡Zumba!... Uno 
que cae, otro que se pasa, en 
fin, la carnicería ha sido t s-
pan ota, y entonces, ya tran-
quilos, hicimos algunas prác-
ticap, por si volvía el «ene-
migo». 
Después, descansados; y, 
a los acordes de nuestro him-
no, yolyimos a León, ya rele-
vados, a descasar mía re-
mana para la próxima ir a re-
levar a los «otros». 
Luis PÉREZ 
E l A ^ m b n t o e n L * 
L a noche tri-te 
0(1 
Cuando llagué a casa, en 
aquella memorable noche del 
lunes vei te de julio, me en-
contré c >nq te la familia se ha-
bía refugiado en otra casa ve 
sonal fu-se fiel a U p ^ 
c i o . v d q u . . s t d e f e n ¿ > ^ 
T ntoes a s í q ^ f 
na siguient 
guardias d 
al ir un coch - Asalto ^ ' ^ ^ 
c na, en la c lal había buscado gen del Camino fu* ^a 
en Trobajo por „ 
arxi tas desde j-T p 
albergue la de cierto distinguí 
do C 4 t e d r á t t c o y literato de 
León. No fueron ciertamente; lies, agresión qUe 




Por cierto que horas máí 
tarde, al ir a dar un aviso a un 
amigo, bravucón él, alard a 
dor á t fiereza éi, y protago-
nista (después del Movimien-
to) de un incidente 
me encontré a las cinco de la 
mañana con un candado e 1 su 
puerta que era como para ce-
•!rrar la mis misma Puerta del 
Sol, de Madrid. 
Cené en casa del vecino y 
me dispuse a marchar al pró-
ximo cuartel. Pero el dueño 
de la casa, hombre b n l a io 
so y servicial había cerrado 
paternalmente la puerta v, con 
•todo cariño, no me dejó mar-
char. 
Comprendí entonces, todo 
e daño qu^ la prudencia y e" 
cariño pueden hacer en casos 
tiles. Por ¡UÍ serían muoh )s, 
sobretodo jóvenes, los que, 
a aquella hora, estarían ra 
bundo, como yo, en s is ca-
sas, para Silir a ayui»r a 
aquella esca ísima guarní iói,, 
que acababa de escribir pági 
na tan brillante. 
¿ P e r o podrían aquellos 
homb es, durante la noche 
siperar, sin gravas daños y 
quebrantos los obstácu'os que 
pidieran ofrecérseles y la 
magnitud de la empresa en 
que estaban comprometidos? 
La guarnición se co nponía 
de un batallón mermadísimo, 
con unas trescientis plazas, 
uno' ciento treinta guar-
dias de Asalto y Seguridad, 
SCTÚI declan. (Quizá fuesen 
menos) Y otros tantos, a lo 
sumo (que no lle^abai), de 
guardias civiles. Añadid unos 
doscientos entre falangistas y 
demás voluitarios. 
Y con esta tropa atended a 
IOÍ servicios de una revo u 
ción, en una ciudad de treinta 
mil habitantes cercada 
de cuencas mi-
neras sublevadas y con carre-
teras y ferrocarriles en buena 
propordk n. 
La gu rnición tenía que vi-
gilar y atender dos estaciones 
de f^rrocarnl, una de cías fi-
caci^ i , dos cent ales e'éctri-
cas, un depósi o de agua?, 
i ut i-estación, depósiros de 
gasolina, puentes, cárceles, 
entradas de ia capitd c o i 
unos nueve accesos por ca-
rretera, mo numen os, igles'as, 
edificios mi itarts y d i (*o-
rreos. Teléfonos, etc, etc. 
¿Y la coenuaioadón con el 
Aeródromo 
mismo, cercado de núcleos de 
población revoltosa y sin h 
seguridad de que todo el per-
de 
s guardias c o ^ n e ^ 1 ' ^ dez. - utrgia y r^ 
¿Q é pasaría en el 
o * los eales PVÍ. mo a los eales a v i a £ ro 
hauí .n volado por 1 ^ 
•0. 
llevando alientos'aV* tar<k 
ción v los cua es, c o n ^ ^ ' 
grafo luminoso hacían e,é-
en la noche a los H« i 8 1 ^ 
estab!- Sta-ción simiiirnar 
I ? E N C I A T E L E F 
fenHoileajataaPeÉi 
üilnloa dental 
Teléfo? o 181a (35) t - x ^ . 
Ortofio U, 7, p» l . 1-6011 
Repara Radio-P.eceptores, Amplificadores?, ^mi-^ 
bonoros, i'ayos X . Aparatos electio-médicos, motores, etp. 
Instalamos luz, timbres automáticob, ^a ai rayos y motores 
Hacemos iodo en ElectricidRd, 
T A L L E R E S cLOS ALEMANES* 
Wp«í)d«nd«, 4 — LEON - T*^foíio 16» i - AP 
ms murallas de l a T v ^ 1 ^ en 
¿Les c r e a r í a los Y , ^ ü 
b"crrai,S .n Andrés 
Ia:Us 9stas preganta:fl. 
q i ludes bu i ú n ^ ^ -
te. Y supot g0 
muchos que no pu ieroV 
d e e s . , por el cariño di lr 
ixes, hijos, esp.sa., etc nma" 
cat n a ^ o como 
¿Qai n der nía, pue^?8" 
üa uoch ?. .. Yo ñor . • que' 
debí dormir un p H e 
Cuando desperté, un ^ 
le ciand.d empezaba a ¡ L 
<ir ia sombra de la n¿che 
Üran las lies y cua.to de ^ 
nañ.ma. Desde mi habita^ 
veiaeipuest. de proteceó 
iu-> parad t íendf r (¡que hu 
biese que defender amello' 
Dios mío!) la Catedial habiaii 
establecido en la to.redelre 
oj- . 
Sin cnsi da?me cuenta, GO-
mo si aquéllos , hombres' pu-
diesen verme y atendérmela-
qué un pañuelo y empecé a 
guarió ¡Nadal No contestó 
nadie. Ni me veráo. 
Por un balcón me asomé a 
ia P aza de San Isidro. Sólita 
na y todavía era penumbra... 
Pero un guaidia civil joven, 
envuelto en un capo e de sol-
dado, vigilaba.. l e llamé, 
vino, me at-ndió,—¿Qué lia 
pasado esta n ¡che, ga^r tia?.. 
—N ida; algún tiro tueho... 
Foco ranqui o... me dijo... 
¿Q -é fervorosa y profunda-
mcu.e di gracir s a Diosl.. La 
iiocae triste había pagado. 
Poco uespués, y tras de al-
gu ias vu lt s p r Ja casi para 
uo des ertar a la gente, pude 
Silir a la calle. Erap. la§ C|i|* 
tro de la mañanat 
• • • 
El general M 'gica, gober-
nador militar a tu.4 de León, 
uvo el otro día oponuno re-
cuerdo para el puñado de 
• ombres que salvó a León de 
iao-iai desgracias y tragedias, 
¿s ¡Uiio reccrdarlo. 
Y vo les rmdo mi tributó 
humilde de gratitud ahora que 
recuerdo raí sa ida a la cal e 
en la madri gada á* aq ela 
n jeh^ en qie jno había pasa-
do nada!... 
A iu lia noche en qué- g 
de 010 de dermir nadie, o casi 
nadie en Le^n, cqmo se yer^ 
LAMPARILLA 
Cines 
C I R I A C O 
ci l í iU ha kú% giiistri 
Ordoao U, 1 m 
ALMACENES R Í D R U E J O 
irretorit (2%) 
t i por mayor y detall 
M A R T I N E Z Y CASAS (S.enJW 
LFON 
A l m a c e n e s d a T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é i 
1M 
Maítj» y 9» Agosto de ¥ 9 3 7 
-,• .v II"Í i.r̂ nf?i-»'ii»i.'g-.ir«iVTnrrM 
* * P r o a e n I o s i r e n t e s 
De la Prensa roja 
pr^í'o del jabón y del papel 
moneda 
rpc "El Diluvio" de Barcc-
lona del 21 de julio.) 
"Por ^ policía del distrito de 
la Concepción se procedió a la 
aetención de un sujeto llamado 
Juan Gaciela, que se dedicaba a 
recorrer los pisos ofreciendo ja-
bón a 14 pesetas el küo si se lo 
pagaban en papel y a diez si se 
lo hacían en plata." 
La nota es interesante, no só 
lo porque refleja la carencia del 
jabón, sino también la ausencia 
confianza en el papel moneda 
de ios rojos. Muy explicable, 
desde luego. 
Diortisio Eróles, procesado y en 
libertad 
Uno de los hombres más sig-
nificados de la cheka barcelone-
sa, el anarquista Dionisio Eróles 
que desempeñó e1 cargo de Jefe 
de los Servicios policíacos de 
Barcelona, ha sido procesado 
por asesinatos o secuestros. 
"La Vanguardia" del día 21 
de julio, da la noticia en los si-
guientes términos: 
"Ayer tarde, la Policía, cum-
pliendo órdenes del juez que 
tiene en tramitación el sumario 
por la desaparición de varias 
personas en el vecino pueblo de 
Sardañola, detuvo al ex jefe de 
Servicios de la Comisaría de 
Orden Público, Dionisio Eróles, 
"Eróles, después de prestar 
declaración ante el juez, fué 
presto en libertad después de 
cvpositar en el acto la fianza se-
ñalada por el juez que acaba de 
decretar contra él auto de proce-
samiento y prisión con fianza." 
Un asesino jefe de policía, 
1 ¡are pocos días vimos a un es-
tafador nombrado fiscal. Esto 
r-nrre en la zona roja. En don-
de los presuntos de asesinatos y 
los rojos han encargado sueros 
Eróles después de varios meses 
de actuación como policía, de-
positar en el acto. 
Los cementerios clandestinos 
De "La Vanguardia" del 20 
dé julio: 
"El juez especial, Bertrán de 
Quintana, siguiendo sus actua-
ciones judiciales para el total 
esclarecimiento de las responsa-
bilidades criminales relacionadas 
con el sumario instruido por el 
descubrimiento de cementerios 
clandestinos y depósitos ilegales 
de cadáveres, en varias localida-
des, continúa tomando declara-
ciones a los detenidos supuestos 
complicados en estos sucesos, 
habiendo decretado la libertad 
''e José Viñas Ventura, por no 
resultar contra él ningún cargo. 
"Después se trasladó nueva-
mente el juez especial a Monea-
da, donde prosiguió las diligen-
cias en el cementerio de la loca-
lidad, haciendo comparecer a 
varias personas, entre ellas al 
encargado de la necrópolis, por 
si podía, en el lugar donde fue-
ron enterrados los cadáveres, 
aportar datos de interés para el 
-.umarío por su conocimiento de 
dicho lugar. 
"Parece ser que al cementerio 
de Moneada fueron llevados no 
tan sólo los desaparecidos en 
Barcelona, sino los que lo fue-
ron en los contornos de aquella 
población. 
"El juez encargó a los inge- , Barcelona.—Se anuncia ofi 
nieros que hagan un plano del cialmentc en esta capital la de-
lugar donde podrán ser deposi- tención de muchos elementas 
tados los restos de los que hoy anarquistas y del P. O. U . M . 
están en aquellas fosas descu- Han sido acusados de actividades 
?rtas, pues tiene el propósito de espionaje y serán juzgados :n 
e ordenar la exhumación de los niediatamente por un tribunal 
mismos y su traslado a un lugar de depuración, de los del vpo 
adecuado." 
de cendio de las cosechas. Parece 
I que casi todos estos actos han si-
nas de mil y dos mil francos y • a España para los asuntos 
regalan a sus hijos autos y má- -^Valencia. 
quinas fotográficas. j Como dice un amigo mío, la do debidos a represalias de los 
A l parecer, se han hecho nc- 'revolución más grande que se propios campesinos, a los que 
gocios de millones en esta época 1 podría hacer en un país sería sc les han quitado las tierras o 
que han dejado también millo- | dejar cesantes a todos sus em- de aquellos otros que habiendo 
nes de comisiones en el bolsillo picados. j trabajado y sembrado sus pro-
de los intermediarios. j Otro grupo de española emi- | piedades, ahora, al ver que se 
Hoy se puede asegurar, que grados es el de los escritores y llevan otros las cosechas, las 
personaje del Frente Popular profesores. Es un grupo de gi?n- destruyen, 
que anda en asuntos de com- te tímida y asustadiza. Todos Dos sacerdotes Españoles ase' 
Fl 17 de JuPo de 1936 
pras de armas y pertrechos de viven escondidos, sin tratarse 
guerra por París es un deseen- entre ellos, sin atreverse a ha-
diente de José María el Tcm- blar. espantados de la tormenta 
pranillo que actúa sin trabuco. |que se les echa encima. En este 
Son tiburones de un apetito in- | mornento se está demostrando 
saciable; se tragan aeroplanos ila insociabilidad española. Co-
y cañones con la misma facili- ímo V0 pertenezco al gremio, 
dad que sueros y medicinas. !veo su pobreza de espíritu. No 
Se ha dicho que algunos de hay la menor solidaridad entre 
nosotros. Es el "sálvese el que 
tuto Pasteur' y T a ñ ^Ueda" ge?eral- A' -, , . j • • / ; amigos ni companeros. Se ve mado Ejércitos popular repubh la administración ^ . . XT* * T-» 1 • que todo esto no era mas que no, Miaja y Pozas, se han ms 
oalabras vanas". 
han 'v0116^" general. Aquí ya no hay 
propuesto a 
del establecimiento científico el 
que pongan un sobreprecio del 
diez por ciento para cobrarlos 
ellos de comisión. Nadie sabe si 
es verdad o no, pero todo el 
mundo considera a los rojos ca-
paces de eso y de más. 
sinados en Barcelona 
Salamanca.—Comunican de 
Genova que dos ilustres poetas 
catalanes los reverendos Padres 
Ramón Garriga y Antonio Na-
varro han sido asesinados por 
los rojos en Barcelona. 
Miaja y Pozas comunistas 
París.—Comunican de Va-
á que los generales del lia-
E l A l z a m i e n t o N a c i o n a l 
¡ e n M e l i l l a 
El primer Cuartel GaneraL-Notas del carnet 
de un testigo 
Se veía claramente que se tra- una caja de cerillas en la que 
Muchos tipos de estos apare-
cen y desaparecen sin duda van 
taua ue uactr ¿tuuii.ar iu<uO io 
4ut ê Ldua UtUnauü. 
iNutttiJco «txe protestó. ¿Có-
mo era posioit: que o. .c. JauOit:c>e 
uauo beiuejance oruenr j f i u ^ 
ccmumcdCiun Uitiomca con la 
KeSiUexicia y como am 11O se Jaa-
iiaua, se uaxno a xa lA^e^acion 
uuD^mativa y am se puso ai 
aparato el Uenerai Komerales. 
—¿ V. H. ha daüo órdenes oe 
í ^ ae ae efectúe un registro eu es 
crito en el partido comunista y Comisión i—piegunco ei temen 
0«íl«r SI ktm htitmU 
y Oíd» 
y C ' n* * 
Sargant*. Nariz 
FVi Insituto Rnbi 
ext-arrVras 
ConsnHPstDel^ » l ?y ! 
La situación de 
zona roja 
la 
Continúa la persecución de los anarquistas 
y trotskistas 
"Castilla Libre1* dice que sin 
la unión de todos los elemen-
tos del Frente Popular la victo-
ria está todavía muy dura. 
que las fichas originales de ins-
cripción, han sido enviadas a 
Moscú. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de ia noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Barthe Plateüas 
LOS legionarios del Ter-
cio jf ei ediuer¿o suuiai 
be Id Falal lgU 
La realidad y el sentido de 
auxilio 6ociai" que tun iie-
'vado exacta-î eute a la praa^1-
'vaxuence las consignas sociaxes 
'del nacional-sinuicausmo, han 
te coronel Gazapo, jua respuesta 
debió ser anrmativa, porque 
voivió a decir: 
—¡JDien, no esperaba menos 
ue V. Id.l Muy agraueciao. ¡ n 
sus óraenesi x coito ia comu-
nicación. 
be voivió a los policías. Nada 
indica Da en su rostro 10 que en 
su interior ocurría y con la me-
jor de sus sonrisas invuó a los 
guardias a registrar los distin-
tos departamentos. 
Penetraron en todos menos 
en el despacho oel Teniente Co-
ronel, que era precisamente en 
el que se iiallaban touavia algu-
nas pistolas dentro de un arma-
no simulado en el hueco de la 
encomrauan las directrM,es del 
juioviiniento. bau al patio oes-
pues y en aquel momento apre-
cie que se naoia trasmutado la 
decoración. 
JLos copadores, copados 
A l llegar al akc hb¿e oí vo-
ces tajantes, enérgicas, viriles y 
vi [ on suprema emoción I un es-
pectáculo que no podré olvidar 
jamás. 
x̂ u el patio del cuartel u«a 
-na de ie¿AOxiarxOo—ao mas «e 
V^LIÍO—ai luaauo de un sárjeme» 
tAxcaiioiJiauon con aius luanes a 
.aa pdJLtjus ue gucudias ue Asai-
io que se naududa nioinuUMsiB 
s^c ei recinto, convirtieudo a 
ios copadOiCá en copauos, 
ni inspector que me acoj*-
panaoa rutoia desaparecido co-
mo por encanto y 1 rente a mí y 
ue espaiuas, se iaanaoa parape-
todo tras 1a Dalaustraoa de la te 
rrazade la oncma un guardia de 
/isaito. .Los demás, sorprendi-
óos por la irrupción de aquelig 
pequeña tropa, no saoían qué 
nacer esperando ansiosos orde-
nes de su jere que estaca dencm 
del ediUcio. 
i>e oyeron las voces de ¡Car-
puerta que se había mandado 8ueni i^puntenl dauas por ei 
(teniente JLatorre a los legiona-
1, 
tapiar. 
Primeramente, entraron en nos, mientras invitaba a 
Cementerios clandestinos, de-
secuestros, delitos cuya pena mí pósitos ilegales de cadáveres, ro-
nima es aflictiva, son puestos en bos en serie de automóviles... 
libertad. Y mediante fianza me- ¡he aquí el orden perfecto de la 
tálica. Que no le fué difícil a retaguardia roja. 
L o s p e r s o n a j e s d e l F r e n t e 
u l a r , e n P a r í s 
Disfrutan de buen sueldo, co- tre ellos periodistas delatores, 
bran espléndidas comisiones y proveedores del verdugo, que 
viven en grande 
ruso. 
La policía de Valencia, que 
está extendida por toda la zona 
roja, prosigue el arresto de di-
versos elementos, considerados 
como incontrolables, siendo la 
mayor parte perteneciente a la 
1 A. I . , a la C. N . T y al 
P. O. U . M . 
Aguirre sigue haciendo el tonto 
^ 13 ' _ Barcelona.—Han fallado por 
l O D U l S T f CFl I c i r i S completo las gestiones que el 
ex jefe del gobiernillo vasco, 
Aguirre venía realizando cerca 
de los dirigentes de la Generali-
han denunciado a sus víctimas J^d, para la organización de un 
a los pelotones de ejecución, curso católico de enseñanza en 
Pío Baroja, hace en "La Na- Todas estas personas distinguí- Barcelona, debido a que no se 
eión" de Buenos Aires una des- fas cobran puntualmenfa en la encuentra ningún sacerdote que 
cripcíóri muy a lo vivo de la Embajada. El no cobrar se con- pueda participar en ese curso, 
patulea de españoles rojos que mal. Para ser un buen ya qUe la gran mayoría han sido 
se remueven por París. Los hay socialista hay que cobrar. j asesinados y el resto permanece 
—dice Baroja—de distintas ca- j Los periodistas denunciado- i detenido por la F. A. I. 
tegorías. [res> intelectuales de la deiaájn, 
Y cuenta: ^ que pudieron satisfacer allá en 
"La primera categoría es la Madrid sus pequeños rencores j 
formada por los personajes del con víctimas indefensas, ahora Madrid.—El periódico de 
Frente Popular. Estos son poli- asisten a los cafés y a los tea- Largo Canallcrp, "Claridad", 
ticos y oradores republicanos y tros y hasta cuentan hazañas vuelve a decir que es necesario 
socialistas, burócratas impor- fantásticas, como si fuera algo la rápida evacuación de Madr.d 
tantes que tenían cargos diplo- de broma. ' y que para ello sólo cuenta con 
máticos. En su mayoría son cu- El segundo grupo de emigra- las facilidades que les pueda 
cos. Han saUdo del infierno dos es de los? que tienen negó- proporcionar el gobierno meji-
de España, de la zona roja, y se cios con el Frente Popular y se cano, que es el único del que 
han escapado con un buen suel- 'quedan con enormes comisiones se puede esperar algo. 
Lo que dicen los periódicos ro-
l -ios 
105 
. espertado entre los extranjeros'una habitación en que había '^a rd ías a que oepus^sen âs 
Los comunistas chinos saludan que hoy viven la guena en las anas cajas de embalaje con ob- 'armas- A poco saLo el teniente 
a sus colegas españoies j _¿ ue nuestra Legión, una ad- | jetos de cristalería perteneciente !Zaro con el teniente Latorre que 
valencia.—£1 partidocomu 'miración proiunoa. |a nuestro capitán. 
sta español, que tiene su se-| Los legionarios—soldados j ¡Eurekal 
ue en esta ciudad, ha recibido de una cmhzación inasequible J j Aquí está el cuerpo del 
le había conminado a entregarse 
y dijo a los guardias: 
— j Los irnos que no tiren I Y 
n mensaje del partido cómu- al fracaso—han llegado a Ls-j eiito | úfanosos requirieron he- no t;,raron. Por parejas descea-
jía chino, en el que se le sa- paña alegres y seguros del tnun rramíentas para abrirlas y se pre dieron de los puntos dominan-
tes en donde se hallaban y fue 
ron entregándose. Rendición 
amiga, al fin y al cabo, que 
luda y hacen votos por ei triun- to, con el arma dispuesta y ^ pararon inconscientes para el 
fo de la causa comunista en Es sangre gozosa ofreciéndola ab-jprimer chasco de la jornada... 
paña, excitando a los rojos es- negadamente a un ideal. Han Mientras se hallaban entreteni-
pañoles al mantenimiento de la recorrido las ciudades y pueblos dos ante estas cajaSf desde el des- todos celebramos. Fueron condu 
lucha, de la misma forma que de España en medio de la gue-1 pacho del Teniente Coronel se c^os a Ia sala de dibujo con su 
los chinos pelean contra ei Ja- rra, y en casi todas partes—con namó por teléfono a la centrad ornamento y allí quedaron en-
pón. i magnífica preparación para la En la Comisión hay una peque- cerrados con una guardia de vi»-
En dicho mensaje se declara . .az laborioso contemplan la ña centralilla a la que están co-
que los comunistas chinos ayu- hermandad de la Falange y el retados todos los teléfonos de \ La estratagema que el sargen-
darían incluso en el frente a estilo nacional-sindicalista pías- los despachos y como premedi- to ¿ou¿a empicara para entrar 
sus camaradas de España si no mados en "Auxilio Social". Cadamente había sido dejada'en ei eomeio tan eiciecnamente 
.aeran que pelear en su casa Por esp legionarios del glo- 'p^sta por el capitán Mearano 1 vigilado no ptmo ser mas inge-
contra los japoneses. rioso Tercio traducen sus de-, la comunicación directa con la'niusa. jLievo sus nomores a la 
Lina reunión del gobierno rojo seOS de ^ v V ^ áy™*VOS en" - central, el ttobre de la centrali- puerta oe ia (. omisiun—que es-
v-iipnria—El comité sovie tusijast*s' y alladolid ha regís- lla no sonó> cosa huyese taba cerrada—y supuso que co-
valencia, c i comité sovie- trado el primero de ellos: los le- 00HÍCÍO alarmar a lo^ nnlinas 
..co de Valencia estuvo tooo el „ ; ^ „ U o w ^ i í ^ ^ o «Pi Poüldo aiarínar a los policías ..a aonnngo .eun.ao SuS. ^ r ^ A ^ " ; ^ ^ - ^ a n ~ a o c"-
r c o m T 6 13 teaai0a ̂  ^ i'38 ^ ^ * I«cha' entrcga- A l aparato «taba el teniente 
ra comer, fron doscientas sesenta y nueve T amrf.p nn ,^ ~ A \ ^ 
INegaron que se hubieran ocu oesetas reunidas entre ellos v q ? P comunica-
aoo oe la crave situación inte- ^ S' ?eu^iaasJf"6 <?lios' J cion con la representación del 
.aoo de ia grave situación inte han expresado jubiloso, que este j erci hallaba nróvima 
ñor y aclararon que todo el no sería ,1 m m o desprendí- en Foso de los ^ 
tiempo que duro el consejo lo miento para una Obra que cuen % ^ Sa^nt s ' u z a - ^ 
haDian dedicado a preparar el 
cuestionario que habrán de Ue 
ta con su admiración sincera , gtonario muertc> gloriosamente 
El eco admirativo que Au-
^ « - S » ^ 80 ^ o . S o c W » ha deSp¿ttado ™ Z t ^ t ^ ^ L Z 
o con una buena comisión, con la compra de aeroplanos o "El Sol" dice que es necesario 
realizar una ofensiva en regla 
ciedad de las Naciones. 
Para dicha sesión, que se ce-
lebrará el próximo mes de se-
tiembre irán a Ginebra Negrin, 
Giral, Alvarez del Vayo, y los 
embajadores rojos KU Londres, 
Muchos se traen a sus hijos de la de armas. Son gentes yâ  de an 
zona militar, porque su fervor taño avezadas a negocios su-
socialísta es puramente teórico, cios, que han trabajado con to-
^Igunos han estado en Madrid dos los gobiernos y han visita-
y han e jercido de policías, de do todos los despachos de Jos _ desastre rojo de Brúñete, 
carceleros, de otros oficios igual- ministerios. De éstos hay quie-i «gj Socialista", al cabo de 
b?nte bajos. Hay también en- nes viven en grande, pagan ce- cerca ¿e 13 meses de guerra, ha-
una sensacional declaración: 
Fiagt y Mos ú. 
contra Granada, para castigar ¿[Una fábrica clandosUna de cr-
ios "facciosos". "El Sol" no 
está contento todavía con el 
las esferas internacionales se ve- fcredo de la L 
rá avalado cuando estos hom- 1 _ „ B 
dres lleven a sus naciones el —¡'Estamos copados , re-
aliento y la vida de la obra. \un* tu gente 7 f ^ t a el cuartefl! 
Nosotros, con el estilo nació ^ p1 ̂ n t o Souza no necesitó 
.al-sindicalista, saludamos bra jmas- Su Jefe se hallaba ^ peli-
zo alto—alegremente revolu- f f 0 ^ con ^n .^aso numero de 
ionario— a los legionarios uní hombres acudió a salvarlo. 
e s e r v a d o 
nteq uera 
Leonesa 
mas, en BarceÍDna 
Marsella.—La policía que 
actúa en Barcelona a las órde-
nes de Pozas, ha descubieito una 
importante fábrica clandestira 
de armas, de la qu» se surten la 
aber mandar y saber obedecer te. N . T . y la F. A. I y el 
es el problema a resolver pron- 1P. O U M 
tamente, para la consecución de En el campo catalán se han 
la victoia del proletariado, 'registrado muchos casos de in-
dos en nuestro idea, y recaba- ] Mientras se hallaban enfrtteni 
mos la ayuda de todos los es- Coronel me ordenó que me pu-
pañoles ante el ejemplo de los siese a las órdenes del Inspector 
guerreros por la civilización y de Policía para enseñarle todas 
la justicia. ¡ âs habitaciones para que viese 
que allí no había nada, y como 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística ( 8. 
mo cetras ae ena haona gente 
arniaaa, para ganaría, había que 
si r ante toao auaaz. 
Dispuso a sus» hombres en f i -
la muía, pagados a la pared j 
jes dijo: 
—Cuando se me franquee la 
entrada vosotros entráis en 
tromba detrás de mi, y os hace» 
.argo de laí> parejas que encon-
rétó. 
Llamó. Áb.ió un guardia de 
í*?alto y en oí mar^o de la puer 
ta se recortó la í?gura socarrona 
i d sargento Souza Oliveira que 
se presento ante él sin at naŝ  
x n u-i grueso bastón en la in»-
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
ES EL 
Anís "La Castellana 
Representante: J . C E B R I A N V I L L A G R A 
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-—¿Qué desea?—le preguntó 
1 guardia. 
—¿Está anuí tJ teniente La-
torre? Tengo qiie darle un r*-
cado... 
El aspecto leí s?rgento era ei 
d un bonacoon Iso podía pa-
mi obsesión eran las pistolas que rerericllac ̂ n } \ ^ ^ t t n t d: asa! 
sabía yo que estaban en el ar- íar e cuartJeL Y como veilía so' 
mario con el fin de ganar tiem- .0' *} §uard£ia se aPartó ^ le dt" 
po, para que pudieran esconder- JO ^ paso franco-
las de nuevo, dije que las llaves Repentinamente, apenas giró 
â tenía en casa que estaba a SU Cuerpo para dejar entrar al 
pocos pasos del edificio y que sar8ento una avalancha huma-
ría a buscarlas. Como debía te- na sf lanzó tras él c irrumP^ 
neruna "pinta" terrible de cons afrolladora ̂  ^ llegando 
pirador el Inspector me acompa- a c?tro del pat10 del cuattcl 
ñó a casa en la que encontré al col}rIas «mas Preparadas. 
Sr. Cuadrado que no sabía có- Y, ;ue cua?do de vccdad ^ 
mo salir del Cuartel y que en un gano Ia Partlda' 
descuido del Inspector, que se 1 & Alférez M-B 
hallaba a la puerta, me entregó . Concluirá) 
Vivero de Arboles Frutales" 
JuSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una ordtn de la naturaleza 
que debemos ¡obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S V A . 
P r̂* Ma, 19 uto* Vniafraae*. t 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batei ía* 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos, Accesorios automóvil-
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l : 
Maffes 5 Se AgOsfS WS Yfy'ff 
Pemán^aLeón 
Con este capitán Regueral, 
cabeza de anciano, sembrada 
de prematuras canas, rostro y 
cuerpo de joven y alma, por 
lo que voy viendo (¿v cuántos 
militares así?) de niño, he su-
bido el Puerto de Leitariegos. 
Va a esperar, como represen-
tante del general Múgica; al 
insigne poeta y orador, gloria 
de la España actual, José Ma-
ría Pemán, y ha tenido la 
amabilidad, que el periodista 
no sabe CÓDO pgradecer por 
lo rara que resulta en los ana-
les de !a Prensa leon-sa, de 
participármelo y ofrecerme 
un asiento. 
Leitariego«. E l pueblecillo, 
envuelto ínniebU, y casi con 
frió en esta veraniega tarde. 
Co^quios de la sencillez del 
capitán con los miliciancs CUÍ 
vigi an aquellos lugares. Tar-
danza del ilustre esperado, 
que visita Oviedo, para apre-
ciar la inmensa tragedia de la 
ciudad heroica Por fin, Tega. 
Avanzamos hacia el coche. 
Entre gruesas y fuertes figuras 
de les Domecq, cuyo nombre 
evoca lagos de vinos y coñacs 
de sueño de beodo, una cara 
fina y pálida, un gesto «uave, 
atistcci ático y bondadoso, 
con la riibrica de un bigotillo 
entrecano: Fernán. 
Al presentarme el caj itán, 
digo: 
—Soy el periodista, a quien 
usted prometió venir a hablar 
a León... 
E l poeta me interrumpe 
soniiendo. Recuerda tien to-
do, como se ve. 
Estos años atrás, cuando el 
laicismo oficial suprimió las 
tradicionales ofertas o foros 
de la Catedral y Co egiata, se 
formó el Grupo Tradiciones 
Leonesas, con el que conti-
nuamos la billa y luminosa 
senda del rasado nacional. 
Una de las veces, al resucitar 
los antiguos autos sacramen-
tales en la Catedral, yo me 
acordé de Pemán. Nadie co-
mo é para levantar su voz de 
posta en el maravilloso claus-
tro una noche estrellada. Y 
nada como el claustro, con 
toldo de estrelias, para la 
emoción de oir al poeta. 
Este aceptó. Hcb'aiá en la 
Catedral o en la Colegiata... 
Cuando pudiera... No pudo. 
Han pasado los años. Ahora 
tampoco pue ie, según me re-
fiere este su i,ve y aristocrático 
falangista cordobés, Jcrge Vi-
llén, que le sitve de secreta-
rio. ' levan en este viaje más 
de cinco mil k lómetros reco-
rridos: Cádiz, Sevilla, Sala-
manca, Toledo, León, Gali-
cia, Oviedo, Burgos... 
Pero Santiago ha vibrado 
con la magnifi ca oratoria del 
ilustre gaditano en la PJaza 
de la Catedral... jBel o mar-
co! ¿Pero no es menos bello 
el claustro de la Catedral leo-
nesa en una noche serena de 
verano?... 
Yo espero todavía. Yo cieo 
creo que Pemán deb^ hablar, 
así, en León. Yo pido que no 
olvide su ofrecimiento. 
Para la restauración de los 
valores patrios, es imprescin-
.lib'e, es necesario, conocer 
León, que no en haUe figura 
en los cuarteles del es~udo de, 
España. La nueva aristocra-i 
ría de la inteligencia, cuyo 
guía y verbo es Pemán, el 
director de Acción E<piñola,\ 
no puode pasar por León de) 
largo, a descansar una noch«51 
de un viaje.. León es algo 
más que estación de tránsito, j 
;Peman! Le esperamos. Se 
lo dice a usted quien no es 
leonés, ni ha de oirlel 
CARMELO HERNÁNDEZ 
Señora: Pida a su tienda 
Jabán P A Q U i S A R I 
el que más dura lavando 
íepreientante: Eulalto Alvartz 
Trohaii > del Camino (T* 
ZEC! I D I C T O 
Juzgado especial tniitar núme-
ro 8 de la plaza de Madrid 
Prensa-Periodismo y 
Propaganda 
Por el presente se requiere 
a cuantas personas puedan 
dar razón de la forma en que 
se ha desenvue'to en la plaza 
da Vladrid la actividad de los 
periodistas y de la Prensa pe-
riodística en general y las di-
versas manifestaciones de la 
propaganda (fol elos, pasqui-
nes, carteles, dibujos, foto-
grafías, grabados, cinemató-
grafi, radiofusión, míiines y 
actos públicos, etc.) y a cuan-
tos funcionarios hayan perte-
necido al denominad Minis-
terio de Prensa y Propaganda 
y de las Oficinas de Prensa y 
Comisariados de propaganda 
en los distintos miniscerios, 
p i n que se dirijan a este Juz-
gado E^pfrial Militar número 
8, que actúa en Ta'avera de la 
Reina, manife-tando, por es-
ciito, su nombre, sp^llidos, 
profesión y domi:i io, fech J 
en que salieron de Madrid y 
datos quí puedan facilitar so-
bre los hechos cuvo esclare-
cimiento se pretende. 
Se advierte la conveniencia 
de cumplir el presente reque-
rimiento ea evitación de los 
perjuicios a que hubiere lu-
gar.—Dado en Talavera de la 
Reina a veinticuatro de ju io 
de mil novecient >s treinta y 
siete.—El secretario, Angel 
Sánchez San Francisco. 
Quejas del vecindario 
¡Hay que barrer! 
No sé cómo estar \ el servi-
cio de la Limpieza. Lo cierto 
es, que, en todo el contorno 
de la parroquia de San Salva-
dor del N do no se barre nun 
ca, especialmente la cal'e de 
Cantartanas, donde hay un 
montón de basuras desde ha-
re bastante tiempo, despi-
diendo unos olores que no se 
pueden soportar. 
No estaría mal que el señor 
Alcalde, o el capataz de la 
Limpieza, diesen una vuelte-
rita por dicha calle, (tendrían 
que llevar careta contra gases 
asfixiantes) y se convence-
rían de lo que dice 
UN VECINO 
BAR RESTAURANT 
I R . I " V - A . S 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON 
Para las autori-
dades 
Nos comunican una vez 
más el bo:horncsD espectácu-
lo del desñuinmo de los ba-
ñistas en nuestros ríos, a ve-
ces próximos a las casas d3 la 
ciudad. 
Hay que evitar esto a toda 
costa. La lepra de est.s cos-
tumbre*, que es4os añDs atrá? 
nes confía, no puede seguir 
en avance. 
Bueno estaría unas parej'as 
de vigilancia por ciertos si-
tias. 
V I D A N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Marcha de nuestro Director 
Con objeto de asistir a un Congreso y Seminario de 
Prensa Nacionalsindicalista, que comeníará la semana en-
trante en San Sebastián, ha salido nuestro Director, camara-
da José Monsuárt z («Mauricio de Castro») 
La Jefatura ?iovinCial ha desigiado para sustitirrle al 
camarada de esta Delegación Local Car'os A. Cadórniga. 
Legión de Flechas 
Ss pone en conocimiento de todos los afiliados a esta 
Legión, qu? el día 4 termina el plazo de admisión de instan-
cias, para el Cursillo de Mandos de la Milicia Juvenil. 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy $ de agosto.—Guardia en el Cuartel 
Jefe de Cuartel: Alberto Diez Rollán. 
Oficial de Guardia: Juan Luis Rodríguez. 
Cabo de Guardia: Carlos Gutiéirrz del Campo. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 3.a Escuadra de la 1.a Falange de la 
I a Centuria. 
Enlace Ciclista: José María Pérez. 
Corneta de Guardia: Femando Bayón. 
VIGI' ANCIA 
Oficial de guardia: Genero Vázquez. 
Cabo de Guardia: Germán Ripoll. 
MILICIANOS 
Los Encuadrados en el primer pelotón de la 2 a Sección. 
EL JEFE INSTRUCTOR 
Central Nacionalsii dica ista. C. 0. N-S. 
Se ordena a todos los camaradas que a conMnuición se 
citan, pertenecientes al Sindicato de Agua, Gas y Electrici-
ded, pasen por la Secretaría Provincial de esta Delegación 
sin excasa ni pretesto de ninguna c'ase, a recoger sus Cí.r-
nets, pues de lo contrario serán dados de baja en la organi 
zación. 
Miguel Pozuelo García, Manuel García Blanco, Tosé Ba-
rros González, Mauricio Alonso Per/ejo, Luis Fernández 
Fernández, Lucio Ftrnández López. 
del Subcomité, no hace concebir Los países del B 
grandes esperanzas. 
En cuanto a la actitud de In-
glaterra, parece probable que en 




caso de fracaso definitivo de los closos se critica sever 
* • * 
B A R R O M A 
R E S * V J ^ . T J J R J ^ l s r ' T 
Cubierto del día 
Entremeses variadot 
Hu^v s fiitos, con tomate 
Me luza a l* Molinera 
Pic?úii o de ternera a la Italiana 
Postres: Queso, flan y Iruu 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Caía , 1 
Teléfono 1757 
C E N T R A L 
El más selecto # El mejor café 
4 
" L a C a s a d e l M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para e l Ejérc i to y Mil icias 
Pérez Caldos, n ú m . 10 L E O N 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy mare?, 
3 de go' t o (te * Q37 
Segundo Año Tr un'al 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la ta de 
Extraordinario programa 
Ramiro F. Modíno 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a i y de 4 a 6. Prim» de Rivera. 38. 1.°. Le6n 
A R A G E I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
independencia, Í0 Teléfono 1621 
Estoción cfo eng^íiM* r r r^ríoneo 
Rnror» *, l * r T ' 1725 
Sanator io Quirúrg i co Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTAD© 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Si l i i l t n pirtirintis i CISII qnlroriiEii i i uriioclf 
La dinámica p-oducri6"i di-
Tectameote hablada eu espa-
ñol titu ad.* 
Chucho el Roto 
La p lícu a di la emoción 
y c'el inte'^s. Sob rb'cctea-
ció a del gran acto' FER-
NANDO SOLER 
M ñaña miércoles, a las siete 
y media de la tarde 
La graci sis ma pelíci 'a de 
la gran marca FiLMOFONO 
Curvas peligrosas 
por DAN i ELLE D iRIUX 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine n »TO a 
las si ate y media de la tarde 
ror últ'ma y defi itiva 
vez y a petición, con 
precios rebajadísimos 
El acontecimiento del día 
La superproducción ita-
liana, titulada 
G e n o v e v a d e 
B r a b a n t e 
Laque fué m^dre, márt:ry 
sa ta. La 1 yenda má belli 
de la liter. tura mundial. 
La película que no d ben 
dej r de ver todas 1 *s ma-
dre», esposas, Hj's y novi s 
por la moral enseñanz que 
encierra y que arranca lágii-
más al corazón. 
Se ruogi a todos los patronos de Artes Gráficas, pasen 
por esta Delegación Sinii . al Provincial (Avenida de José 
Antonio, 1) hoy martes a la-? siete de la larde. 
Se encarece la máxima puntualidad. 
• • • 
Se ordena a todos los patroroi y obreros del ramo de 
Artes Blancas, pasen por esta Delegación Sindical Provin-
cia (Avenida de José Antonio, 1), el próximo miércoles, 
día 4 a las sie e de la tarde, psra tratar un asunto de interés. 
Se ruega la máxima puntutlMad. 
.» « « 
Se oriena a las Directivas de los Sindicatos que a con-
liruación se expresan, pasen hoy, dí« 3. sin excusa ni pre-
t xto, por e&ta Delegación Sindical Provincial, pira Jecibir 
órdenes. 
Banca y Bolsa; Alfonso Fuciños Gayoso, Deogracias 
Ortíz Lozano v Lorenzo Alonso González. 
Industria Hotelera y Cafetera: Serafín Fernández Morán. 
Tomás Gorgojo Huf r ja y Antorio G . García. 
P01 la Patria, el Pan y la Juíticia. 
Saludo a Farco: ¡ARRIBA E S P / ÑA! 
L A D E L E G A C I O N SINDICAL P K O V I N : i A L 
? a no intervención 
¿Lord Halifax confecciona un 
nuevo plan? Se gestiona que 
Francia consiga un cambio de 
la U. R. S. S. 
Londres.—Los comentarios, sición de este en el Comité de no 
L A G A F A D E O A 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
• » B O Ñ # H, 4 . — L E O N 
Telegramas de-
tenidos 
Rodondela: Rjmán Loage, 
San Marcos. 
Cuttis: Elena Villa verde, 
Ronda, 26. 
Toledo: Marcelo López, Lu 
cas de Tuy núm. 2 duplicado. 
Alféreces provisionales 
Convocado curso para el arma 
de infanter.a 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y un 
título. 
Instancias, hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
según nuevo modelo, 
-A. O-33 I T O I A. 
Bavón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para contestar cartas, inclú 
yanse los sellos de costumbre. 
que la prensa dedica a la crisis 
de la no intervención, coincide 
en señalar que la ausencia de 
Mr. Edén, que ha iniciado su 
veraneo, no indica que la Gran 
Bretaña abandone sus trabajos 
para buscar un arreglo. Lord 
Halifax, que sustituye a Mr. 
Edén, se dedica a trabajar en un 
nuevo plan. 
E l gobierno inglés gestiona 
de Francia que convenza a la 
U. R. S. S. para que cambie de 
actitud. Según los periódeios, 
si esto no se consiguiera de Mos-
cú, y éste contnuará intransicren 
te, no por eso se agudizaría el 
intervención contraria al reco-
nocimiento de los derechos de 
beligerancia al Generalísimo 
Franco. 
Esta postura de Rusia y Fran-
cia hará estériles los trabajos y 
gestiones y por tanto, la próxi-
ma reunión del Subcomité, está 
condenada al fracaso, que será 
definitivo. 
¿Reconocerá Inglaterra ta beli-
gerancia? 
París.—La impresión que sé 
tiene en los círculos políticos y 
diplomáticos franceses en rela-
ción al problema de la no inter-
vención, puede resunrrse. por 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (LeJn) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos v enfermos d i estómago 
Nota.—El viaj* p ude realizarse 
pot íerrucarril r.as>ta La L silla, o 
po e n e era hasta Falazue o don-
de combina c n el atto de línea el 
coche del Ba neario, los maites. 
lueves y sáoadoa. 
ambiente general, muy aclarado un lado Chamberlain haya 
en los últimos días. comenzado sus vacaciones, lo 
Amistad peligrosa entte Francia que es indicio de que la situa-
# V Rusia ci¿n no es alarmante, pero 
París.—El gobierno francés prueba que el gobierno inglés 
sostiene íntimo contacto con el no hará nuevas gestiones. Por 
de Moscú para mantener la po- lo tanto, la reunión del jueves 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 L E O N 
Te'éfono 1470 
Juan P a b l o s y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén dt Gofo líales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretela de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
(SI) 
L O S M E J O R E S 
Trabaje del Camine (Leéa) 
Teléfono 1 1 8 0 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece > BU distinguid* clieoteh 
un gran 
a pesetas 3,50 
fndftDftndencía. 2.—LRON 
Ofrece al público IU acreditad? 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 




\ i?T'r?Tn DSÍ, ***** PWC^» r 
1:. Barthe Pascana 
Nariz, Garganta y Cides 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(Í3) Teléfono 1911 
trabajos de no intervención, 
.in tendrá el embargo de armas 
y sostendrá teóricamente, de 
manera ficticia la no interven-
ción. También es probable que 
reconozca el derecho de belige-
rancia, acompañado de una de-
claración de neutralidad. 
En todo caso, no permitirá 
el libre comercio, como pretende 
el desgobierno de Valencia. 
Clrculc 
nte actitud de la U 
cuestión de la no ^ en ^ 
La prensa declara n ción 
británico ha fracasad^ l1 ^ 
la actitud rusa. Lo- do 
Báltico, ante esta 
U . R. S. S., contr¡ na 
reafirma su estricta neu* ̂  
con objeto de no v e r r ^ ^ 
tos en los manejos de JnVUel~ 
C H I N A Y ) A P O N 
Los japoneses, avanzan vict 
riosos.-Los comunistas chino0 
ejercen represalias sobre i D ( j p ' 
fensos japoneses 
Tien Shín.—Las tropas ja-
ponesas han completado, en la 
madrugada del domingo, la 
ocupación de Tsin-Chau, don-
de los chinos han asesinado más 
de doscientas personas, de na-
cionalidad japonesa, en repre-
salia por sus constantes fracasos. 
Mientras tanto, otras colum-
nas de fuerzas niponas, conti-
núan realizando importantes 
operaciones de limpieza en 1 ien 
Shin y sus contornos, eliminan-
do con facilidad los últimos fo-
cos de resistencia enemigos. 
E l gobierno de Nankin ha 
ordenado nuevas movilizacio-
nes de tropas, para mandarlas 
contra las japonesas del norte, 
donde las fuerzas chinas, a pe-
sar de ser muy cuantiosas, se 
ven obligadas a retroceder. Ya 
ha sido movilizada la 38 divi-
sión, que ha recibido orden de 
concentrarse al sur de Pekín, sin 
duda para participar en la con-
traofensiva que se pretende para 
recuperar Pekín. 
Violentos combates en los alte' 
de dores de Pekín 
Tien Shin.—^Nuevamente la 
aviación japonesa, conocedora 
de las grandes concentraciones 
chinas, al sur de Pekín, destina-
das al ataque de esta capital, ha 
realizado un intensísimo bom-
7ÍÚ4M de a$e% 
Aunque todavía no he. 
tnos sentido el frió en el 
rostro, esta mi s en Agosto. 
Domingo y lunes han 
transcurrido con un tiem-
po magnijico. No pode-
mos quejarnos del verano 
de este año. 
Hay cosas que no las com-
prendemos. Falange Espa 
ñola estuvo a la inientp' rie 
durante unos años; f diada, 
perseguida y hasta malde-
cida, y ahora hay que ver la 
de aduladons que, tiene, y 
¡ I s hay f i escos! Mal síy tu-
rna; los judíos se atusan la 
barba y sonrún. Abróchate 
la americ wa, Canuto. 
— L a In^pecctén Munici-
pal d-í Vigilancia impuro 
multas de cinco pesetas u Fio 
Bl<.neo, Casa Ltiisón, de Vi-
liatbispo, Berrardi Troba-
jo, Ctlestim Oliden y San-
tío so Negral, por arcuiar 
sus respettivss carros sin la 
chapa de matricu11 corrts-
pendiente. 
—A ver si saben en qué se 
Parece la t misera local a 
Miaja. Pues es muy fácil: 
en el número de bajus que 
ha tenido ultimumet.te. 
— E n la Casa de S( corro 
fueron curados Vultntin 
Vázquez, Lucia Ferrero, 
Jtiin Manuel Gurc a, Julián 
Fernandez, José Ftrnár.dtz 
y Fetüia González, é tx de 
una gran h»rida, proaucid^ 
a cmse tienda de darse un 
golpe cintra un curro. Su 
estuUi> fué cidtficado de pro 
nóstico reservado. 
—A partir de uno de estos 
días, se tomenzarán a ven 
der me'ones en nu stra capi-
tal, N<.sdros ya h Mamos 
visto algunos, pero no esta 
ban a la venta] eran única-
mente de texibición*, sin h. 
— E n • / Registro Civil se 
bardeo de las mISm 
yendo varios cuarteles {^ 
Ya han tenido h * - a 1Jrtu lenido Iugar • 
encuentros violentísimo ! IOs 
ficativos que las tropas 
kin han comenzado ^ \ , r [ -
contra el flanco meridion ^ 
las lineas lannnoo.̂  _ uai Qe 
{Viene de la página 1?) 
lírica y de festividad que las cir-
cunstancias exigían. 
Después... rancho extraordi-
nario y animadísimo baile, en 
el que confraternizaron con le-
gítima camaradería, soldados, 
falangistas y pueblo sano. 
E l lucero de la tarde marcó 
un punto en el azul de cielo, re-
sumiendo una fiesta de ban-
deras que han de marchar ale-
gres con gritos de paz im-
perial. 
í j po esas qUe ÍJ! de 
den Pekín. q 6 dcfien-
Una Protesta del g0b{erm 
francés 
París.—El gobierno franr¿ 
ha protestado ante el j ^ 
contra jo que califica de exCe " 
cometido por el ejército del Ja 
P ^ n ^ c o n c e s i ó n f r a ^ , 
La mayoría de los periódico, 
•no hacen comentarios, a] d, 
esta noticia y los que lo fo ,̂,. 
lan, son muy mesurados Uni 
camente "L'Humanité"'ap^ 
vecha el incidente para insistir 
en que Francia se pronuncie 
abiertamente en favor de Chi-
na, ya que el ataque japonéi 
constituye una flagrante viola-
ción de la paz. 
¿Es posible, sigue diciendo 
"L;Humanité", que una nación 
sometida a Ginebra pueda que-
dar inactiva? Si Pekín es bom-
bardeado y si los soldados fran. 
ceses son atacados, es raro que 
el gobierno francés no haya pro-
nunciado ni una sola palabra 
contra los agresores japeneses, 
inscrihiertm cuatro naci-
miento t y do? defuveicnes. 
—Dime, papá. ¿Qué hs 
hecho en los cuni enía y tres 
a ñ o s que hace que vives} 
—Fue* v r á s , hijo mío: El 
proiurado vivi r lo mejor 
posible; m* ht cambiado di 
ch qu ta varias veces y... 
nada m á s . 
—Nada más . . . ¡qué ¡enal 
— E l Fxcmo. Sr. Gober-
n ido? c iv i l impuso nnmíro-
sas multas a d> saprensivos 
que se negari n satisfacer 
la cuota asignada para el 
Plato Uraco. 
—Esperamos que el digno 
D e l g a d o <je Prensa y P/* 
pagan da del Gobúrnu M 
remedie a los stn r.dw y a 
los que carecen del impor * 
d e u n c a 4é p ¿ r a oir las nw 
das. Creemos que es w 
esta s o ' u a ó n , que tanto w 
nefc iar ia al pueb'ode Uon-
— L a n iña de 9 ^oS\] L 
t h t r Gómez, fué atrcpeilaf* 
p r una bicicuta quemoM 
ba un individuo, c u y o f ^ 
bre^a pesar de h . b e i ^ f 
a l g u n a gestwne*, ** * 
ñ d o p , r hoy mpos 'b l tm 
r i g u a r i ó . Y ^^f^f¿ 
que como el atr< p 110 
L o a ex eso de v e l o ^ 
le iba a dedicar unas fra^ 
t ea r iñesas» . 
— E n el númem nati 
calle de Suero de Q*-*** 
a con^uencia dfun¿flec-
a r cuito de u n a p í w 0 jl(¡ 
Uica, seproütd'lunniat(i 
incendio q ^ P 1 0 ^ ^ 
mente . ¡ ' focad ' . ^ conp 
los bomberos con su y ^ ¿, 
d io t r u j i de ra a^tiskc-
v .rlos, nos Utnó de/nia¿¿( 
ción por creer se tra ^ 
sold.do* de l * S^ ' f ^ o f 
Cubi , que venia' a r j ^ . 
nuestros frentes ae ^ 
¡Arr iba E s p ^ 
y hasta mañana-
RABO v t ? í l S \ . 
Para la Asociaci0'1 
de Caridad 
Do„ p.dro Mata y V " ' ; : 
Lourdes y J " » . J J e d . < . 
• recado la cantiaao c .regauo .a c a n f » - «o» „ 
ciernas pe««f l e s da 
d
nf   
mida pa^a los i)ob'eS 
Asociación. .̂ itade^8 
,Qae tengan 
